








概说《A bo 磁 )
美国仲裁协会(Am

























e m a tiv e n isp u te R e so lu tio n
,




































所和法院设计和发展 AD R 系统
。

























在提出申请的 60 天内解决或者撤案可 以
退还 25%
。
20 3 年通过在线纠纷解决技术(o址in e D i印































































第 3 条第 1 款规定
,
董事会决定 (有选举权的协会成员




























































于 2《X抖 年 3 月 l 日生效
。








































































a c d o n)









(l) 集团案件是大量的而且每个成员单独仲裁的合并是不切实际的 ; (2) 集团案件的法律和
事实问题是相同的 ; (3) 代表当事人的索赔和抗辩是集团案件索赔和抗辩的典型 ; (4 )集团案件代












20 5 年 9
月 15 日修改并生效 ;在线仲裁的补充规则于 2加l 年 7 月 1 日生效 ;建筑产业仲裁规则和调解程
序(包括大型
,
复杂建筑争议程序) ;遗嘱和信托仲裁规则 ; 财务计划商业调解规则 ;微型审理程
序 ;证券仲裁补充规则 ;无线电产业仲裁规则 ;房地产产业仲裁规则 ; 职业会计和相关服务争议解























em e rg en cy me as







《商业仲裁规则》共 54 条(以下简称规则 )
。












































































(四 )建筑(C o ns tru cti ou )
I建筑产业仲裁规则和调解程序
20 余家组织的代表组成了国家建筑产业纠纷解决委员会 (N
atio n al Co n stru e tio n D is pu te
R eso lut io
n
co ~ it









































































在仲裁员指定后 30 日历天内开庭审理 ;
.

























仲裁员可能用电话会议进行强制的初步审理(Pri h而na ry H
e
ari ng ) ;
,







n D R B 的新视角
美国仲裁协会提供 D R B (D i

















承包商和 D R B 成员(三方协议)的权利和责任 ;
·
协会高度有经验的 D R B 专家
。
这种努力是在国家建筑产业纠纷解决委员会(NCD R C )支持下
,
美国仲裁协会 D R B 顾问委员
会的产品
。
该顾问委员会成员均具有超过 10 次 D R B 的经验
,


















D R B 在防止争议发生方面起了有益的作用
,
因为 D R B 鼓励当事人清楚和真实地表明他们的立
场
,

















审理之后 D R B 发出书面
建议 (R
e e o m m e n d atio n )或者决定(D











很少当事人会拒绝 D R B
的建议并继续其他 AD R 程序
。
D R B 已经使用 25 年了
,





D R B 相同的是 D AB (D i
sp u te Adj











D R B 有 9 % 的成功率
。


















n e‘n g )指南
指南是 19 5 年美国仲裁协会建筑产业为争议避免和解决工作效力 (Di sP ut e Avo di an ce an d
R e s o lu rio n T a sk Fo rc
e , D A R T )召开的合伙委员会(C
o m m is sio n o n Pa rt n eri n g )的工作概要
。
(五 )消费者(Co n‘u 幻口e r )
美国仲裁协会制定了消费者相关争议补充程序
,

























(六 )灾害恢复索赔(以, 始te r R ec o v ery Clai m s )























































代表权(re Pre se nt at ion )选举
、
















(九)就业(E m P10 即m e n t)
就业 A D R 的法律基础
:





《1991 年民事权利法》第 118 部分
。




























o ye e Be n e fi t pla n )索赔仲裁规则
,








r gy p丫o g ra m )







融资 ; 一般常规程序 ; 发散交易(E m is ion



































使用 AD R 来解决日益增长的联邦部门争议
。




自的 A D R 工作计划
。
(十三 )健康责任(H eai tb
c a r e )

















. A D R 可以解决病人和私人健康计划以及健康管理组织之间关系产生的健康责任保险范围
和方法 ;







提供正当程序保护给 AD R 程序中的各方当事人是必要的 ;
.
健康管理组织 A D R 裁决审核是私人健康管理组织决定内部审核概念的补充 ;
健康责任 A D R 是争议当事人存在合法和严重争议事项的最好和最有效的方法
。


















(十五 )国际 (玩妞扭. d o 翻目)
美国仲裁协会制定了国际争议解决程序(包括调解和仲裁规则)
,




































雇员保险赔偿金计划国际基金会发起设立 了多方雇主养老金计划 (Mut i





aw al Li ab il ty )争议仲裁规则
,





协会制定了工会费公正裁决(Im part ial D
e term i




19 88 年 l 月 l 日修
改并生效
。
协会制定了雇员不满(Gri ev an ce )调解程序
,





































大型复杂商业纠纷程序第 1 条评注 (C
O
~





政会议(A d而ni st rat iv
e


























































ary he ari ng )对仲裁程序早期是特别有益的 ;除非当事人
要求亲自审理(In
一



















身份的认定 ;无争议事实的约定 ;信息交换和交换的 日程 (包括专家报告 ) ; 证人名单和证词提纲
(包括专家证人的报告和个人资料 ) ;物证的预先整理和预先鉴定(宣誓书整理或证言指导的日




























(十九)再保险(F决血. 叮即c e )
美国仲裁协会制定了美国再保险和保险国内产业争议解决补充程序
,














ure d R et en ti on
,




ai on )之间的索赔 ; 过度/ 过剩(Ex ce ss/ Su 叫us )保险索赔 ;其他双方当事人同意
使用这些程序的索赔
。




















(二十一)证券(S 比联d Ues )
美国仲裁协会制定了证券补充程序
,










































(l) 运动员比赛的资格(资格<El ig hi hty >争议) ; (2) 宣布某组织为特定运动全国理事会(NC B )的
权利(特许权<F~
hi Be >争议 )
。
(责任编辑
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